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ABSTRAK 
INDIKASI POLITISASI DAN DETERMINAN DALAM 
PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PENDIDIKAN  MENJELANG 
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pulau 
Sumatera dan Kalimantan) 
 
YUDHA SATRIYO 
NIM: S431508037 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris indikasi 
politisasi anggaran melalui penetapan anggaran dana pendidikan. Lebih lanjut, 
studi ini juga menguraikan determinan yang mempengaruhi dalam penetapan 
anggaran pendidikan sebagai bagian dari program populis dalam kampanye 
pemilukada.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 152 daerah 
kabupaten dan kota di wilayah pulau Sumatera dan Kalimantan yang 
menyelenggarakan pemilukada dengan partisipasi petahana dari tahun 2010 
hingga 2015. Pengujian Hipotesis penelitian ini dianalisis dengan uji t 
berpasangan dan analisis regresi linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi politisasi anggaran dari 
adanya perbedaan proporsi alokasi dana pendidikan dengan indikasi besaran 
alokasi dana pendidikan saat pemilukada lebih besar daripada pada saat sebelum 
pemilukada. Semua variabel yang dikembangkan dalam model penelitian terbukti 
berpengaruh signifikan kecuali variabel dukungan politik. Variabel rasio dana 
perimbangan, ukuran dewan dan capaian IPM berpengaruh positif. Sebaliknya 
variabel ukuran daerah dan status daerah berpengaruh negatif terhadap penetapan 
besaran alokasi dana pendidikan. Guna menjaga efektivitas penggunaan anggaran, 
pemerintah perlu melakukan spending review atas perhitungan baseline dalam 
penetapan anggaran penyediaan layanan dasar di bidang pendidikan. 
 
Kata kunci: Politisasi Anggaran, Anggaran Dana Pendidikan, Pemilukada 
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ABSTRACT 
INDICATION OF POLITIZATION AND DETERMINANTS IN THE  
EDUCATIONAL BUDGET ALLOCATION TOWARDS LOCAL ELECTION 
OF THE REGIONAL HEAD 
(Empirical Studies of Districts and Municipalities  Governments in Islands of 
Sumatera and Kalimantan) 
 
YUDHA SATRIYO 
NIM: S431508037 
 
This research aims to obtain empirical evidence of budget politicization 
indication through the determination of education budget. Furthermore, this study 
also describe the determinants that influence the determination of education 
budget allocation as a part of populist program in region election campaign. 
 The sample used in this study consist of 152 numbered districts and 
cities in Sumatera and Kalimantan that held the regional election from 2010 to 
2015. The hypothesis test of this research is analyzed by paired t test and multiple 
linear regression analysis.  
The results show that there has been a budget politicization from the 
difference  proportion of education fund allocation with indication the amount of 
education fund allocation during the regional election is bigger than at the time 
before the regional election. All variables developed in the research model are 
proven having a significant effect except for political support variable. The 
balanced fund ratio variable, legislative size variable and HDI performance 
variable have a positive effect. On the other hand, region size variable and region 
status have a negative effect on the stipulation of the amount of education fund 
allocation.  In order to maintain the effectiveness of budget usage, the government 
needs to conduct spending review on the baseline calculation in determining the 
budget for provision of basic services on education 
 
Keywords: Budget Politicization, Educational Fund Budget, Local Election 
 
